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Työväenliikkeen kirjaston ja Työväentutkimus Vuosikirjan väki kiittää 
tukijoita ja lukijoita yhteistyöstä. Muistoisaa joulunaikaa ja rauhan vuotta 2012!
Työnjuhla-lehden kansi vuodelta 1944. Kansikuvitus Erkki Lainio. 
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Kansan Arkisto
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki
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Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
Puh. (09) 7743 110
E-mail: info@tyark.fi 
http://www.tyark.fi 
Avoinna ma, ke, pe 10.00–16.00
ti, to 10.00–19.00
Työväen historian ja 
perinteen tutkimuksen seura ry
c/o Raimo Parikka
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto





Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
Puh. (09) 7743 1170
E-mail: risto.reuna@tyark.fi 
Avoinna: ma–pe 10.00–16.00 
Työväenliikkeen kirjasto
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
Päivystys puh. (09) 766 429






Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere
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Avoinna toimisto ma–pe 8.30–15.45
näyttelytilat ti–su 11.00–18.00
Työväenperinne ry
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
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